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Josep Clara 
L n inici i icivi i J'L'riyir e! muni in ient a Fklel Ayuilar a la Oevusa va SLT una i,le les aciiviíats de l'entilar Ainics ác les A r t s . En aqucsr r rebal l i.lonetii 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nnrícia Je l'actiiaciú d'aiiiiesta eniitar 
M ^ ^ ^ ^ ^ ^ J sohre la Ljiial s'ha escrit hen poc. 
Si feín cas J'un Jels seus memhres, Amies Je les Arts 
va sor^ir J'un griip J'aiiiics que «interessats pet la pintura 
en par t i cu la r , acabaren! per (Ugan i t ia r una mcni i 
i.racaLl¿inia Iliure sobre la hase Je moJel «Nii», a l'estuJi-
\ ' ivcnja Jel pintor Aguilera, en un primer pis Jel carrer 
Je la Fori;a»(I). L'entitat va ser inscrita oficialnient al 
Govern Civ i l amh Jata 23 Je nuvemhre Je 1929(2), perú 
-segons els Jiaris Je l'epdca- ja es parlava Je la seva 
c o n s t i t u c i ú el iiiari^ J 'aque l l any. Atesa la 
vincuiació Jels funJaJors al üE iEG, el hi i i l letí Je 
l 'entirat corresponent a l'ahril Je 1929 LleJica 
a tenc ió especial al na ixen ienr i-le la no\ 'a 
atírupació. 
Exposicions i conferencies 
Les primeres activitats foren una exptisició 
"Je primavera», uherta a les sales Je l'AteneLí i 
Jel GE iEG el 15 Je mai j ; Je 1929, i Jues 
conferencies que es pronunc iaren aquells 
mateixos Jies Je la mostra artística. El 17 Je mai^, 
Fij^uerola, Jirectur Je l'lnstitut Cátala Je les Arts 
Jel Ll ibre, parla Je «La calcografía i les seves 
tecniques», i el 28 del mateix mes, el mestre 
Francesc Civi l tracta Jel tema -EsruJi analític Je la 
torma stmaia". 
Peí que fa a Texposicii'', la prcmsa i.lc l'epoca escrívla: 
"Setze son les firmes tic ¡-lintura per 2S obres (entre elles 
Jues Je Tésenla i.ra\'ani^uari.la, J'un seí^uitlnr Je Halí); nnze 
son els cxposirors ile Jibuixos ]>er 17 obres; en escullura 
exposen Joan t-arrera i Josep Olivar seniles proiluccions, i 
en arts i.lecoratives, AJrober aporta \\n llum i quaue taiiles; 
Assuinpcii'i t_ i^i.l, tres nines; CaJenes, 8 obres en térro forjar 
i Fartjnoli, una creu, un canelobre i una capseta'>( í ) . 
Una nova exposicit'i, l i tu laJa, ara, "i.ri i ivern>', va 
celebrar-se Jel 15 al iO Je j^ener Je 19 50 a la sala Je 
l 'Ateneu. La mostra era composta i.rolis ile Francesc 
Cíallnstra, aquarelles tit.' Juaquim Verj^és, iiljs Je Josep 
Pujol, tl ibuixos I,IL' Josep C^olomer, caricatures Je 
Maru' Ai.lroher, Jihuixos Je Bakliri Navarra i 
un cofre i ferros tic Ramón C "ailenas(4). 
L'entiíat va proinoure, així mateix, una 
conlerencia i.le l'escriptor emponlaiies J. 
PUÍL; Pujadles, qi i i el tiia 26 Je man, Je 
1910 Jissertá sobre -Lar i i el poblc". 
El monument a Af^uilar 
Amb l'erecció al uioniunenf a biJel 
Alquilar, Amics lie les Arts culmina les 
activitats realitiailes i, tle fe l , sef^ons 
C^olomer, bi posa puní i linal. 
natatla el uian,' tle I9 Í0 , la critla 
aLlrei^aila ais .uironins pert| i ic 
cnb laboress in en la suhscripci i> 
popular (.leia així: 
••Amics Je les Ar ts , sota la seva 
i n i c i a t i v a , i n t e n t e n e r i ^  i i' un 
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Qucmmiü'dxs anys í/i's/itó df Li huiui^imidó dcí jrjii?jj(Jik'in, ¡'linic ^ ii¡vrviv<:ni deis "Amics de Íes .-\m", joscfi C J^ÍoniL-r {¡907'19^)4}, 
va rcimiV'SC ni sen ¡>L'\I amh íd)iuns dch anisics ,i;íjo)iiii> Lfue huvicn imlndsüi la reivindicado dW^iuHar. }yesi]\iena a dreta, drcis. Joseh 
iioladeríts.jiHin Tiiniís, IJiu's tííit'íl, /'miiLVSL- Toncs Moiisii í j<'sel}Ct>hnuer. Asse^ms, Damií'i Escudé, ¡inric Waniues i Ramón Vitó. 
[iiiiiiuiiu-m ;i hi iiic[nñr¡;i Jc l mjhi!iu;iny;il L-.^ LMilror h 
Ai,'iiil;ir, per sLiKscripcii'i pi>pul¡ir. 
L'A^'uihir fini un Jc ls niós tinins ;irtislL-s Jc ls qu;il,s 
Giron;i por cnortiullir-SL-. Poqucs VL- ;^K1CS ;iqiiL-si iioni pdJrfi 
ésscr i.-nipr;i( nmh tiimn jii.stesa com LMI aqutistii ociisiií. Miirt 
l'any 1917, (-iiian Tan sois coniprava 22 anys, k-s scvcs obres 
nia^níriques sc'ns preseiircn eom en una plena inaLiiiresa i 
están amara jes d'iina lan alia espinuia luat que ^airehé 
arriba a lo siibliin. Vícciiiies J'LIII niercanrilisine censurable, 
elles ban correijur i recorren el nuin, i .^airebé lo ihom 
ij^nnra qu¡ és l'aiilor iraquesles petiies ineravelles. 
1,'A^uihtr íiiu un bonie bo. I si bé irobá, en el sea pas 
per la v i J a , ^en i q u e l ' es t ima i li J e a i o s i r a la seva 
e.sliinacir>, per allra parí, com [x-r una amarga ironía de 
la vida, \\n\ una vícliuia deis e^^oisnies mes abominables. 
Bs per a i \ó que aquest hnmenaltie lé una doble sinniticació: 
la de perpeluaeii) de la se\'a obra artísliea i ¡a d'ésser, a la 
vejíada, una LJemostraciii Lhimor i tlesa.üravi a riiome. 
G i r o n i n s , en real i i :ar aquesta obra ile just icia, no 
farem mes que tlemoslrar ais ulls del món, i en els pn>pi.s, 
i.|ue sabein bniiorar i ai;rajr, lal com es mereixen. cls homes 
L]ue, enm l'A^Miilar, [-losaven amb el seu eslorc; noble i 
Llesinleressal tan all el noui i.\c ( nrona!"(S). 
Els dnnaiius podieii elecHiar-se a l'Aleneu. Galería Bells 
Oflcls, Ricard Oliver. Adolí Far^noli. Kaimunda Creuhei. 
G e r m a o s Sarasa, Fom LIIN i Gasa Llralil.i. La coldecta 
supeiii les niil pessetes, ajiorlailes en pelites i.]uanlilai,s pels 
promolors ile l'obra. personaliíais de la xi-.la cluKKlana, 
cobles-or(.]uestres i orteons tle la ciutat, ainics, veins i yent 
popular. Avui la j^racia de repassar cls noms deis donants i 
de \e i i redi l al costat de Joaquini Pía, Miqucl de Palol, 
Car ies Rabola , Pompen Pascual . Miquel S a n i a l ó o el 
marques de Cainps, les aportacions (.le Oomenec Balmanya, 
Franccsc Riiiró, Antonia Adrober o Florentina Bai-celó(6). 
El nionumenr, projectai peí pintor Francesc Gallostra, 
t|ui va comptar amb la coMaboraciii tie Tescultor Florcnci 
(.."oiiias, company d'A.Ljuilar, \'a ser una realltat el 29 de 
juny de 1930. En Pacte Lrinau^uració, Caries Rabola - e n 
noiii d'Amics de les A r t s - téu otrena de l'obra al poblé de 
Girona, representat per l'alcalde Francesc Coll i Turban, 
que descobn' el inonument i clofjuc Pacte. 
Les páranles de Rabola son ben representafi\'es d'alld i.[ue 
significa aqueíl esLle\'enimenf: "Ntisalires que bavíem se.uuit 
pas a pus Porgan i tzació d'aquest monuinent, que temérem un 
día renderr(x:amcnf d'aquest projecte tan bel!, que sabem els 
estor<;i>s que han siguí necessaris per a jxirtardo a terme. ens 
sentim orgullosos de Girona. D'aqiiestii Girona iligna i.|ue ha 
contribuir a peri"'cruar en la pedra i en el bron:e la memoria i 
l'obra d'en FÍLÍel. I també deis Amics de le^ Arts, iPaciuest 
estol de joves gironins que ban passal entre nosaltrcs aH"H>rats 
d'idealitat, plens d'amor per tot lo bell, per tot lo noble, per 
tot lo huma. Ja que si bé la ciutat ha donal la materia, han 
•sigLit els Aniics LIC les Arts, i es[X'cialment en C^iilostra i en 
Comas, elst|ue ban sabui donardl lonna eierna"(7). 
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La crítica de Rafael Masó 
Pero nn tnr. f<ircn llnnnccs envcrs l'iicciú deis Aiiiics de 
les Ares de hnstir el miKHiincnt a Fidel Af;uil;ir. i l i h;i un 
r e x t ;uit()yr;ií de l ' i i rqi i icecte R a t a e l M a s ú , q u e 
s'aLitatitulavü prutecCor del malatíiianyat esculror, i que 
c r i t i ca d u r a m e n t la cniícepcicí de r u b r a i tor el q u e 
l'envnlta. 
Masó recnrJa, d'entrada, que cll i Xavier Mniir.sa!vat},'e 
ítiren els lnimc;:! que dhriren els iills (.l'A^uilar ••i.lavanr la 
plástica aleshures en vuíja de les escoles tniinitiueses i 
tiroleses i és aleshores L|ue participa al púhlic de les seves 
reprodiiccions (.¡iic li han LÍonat inés rennm que qiiartos», i 
remarca que ••és per aquest mitjá, incuinpres per altíú, L]Ue 
h o m t'l cnne ix ; a l t ra i i ient haf^'uera passat si les seves 
hagUL'ssin quedat, ditiuem-ne. iní.-dites". 
O p i n a que el moni in iun í no seria tlel a^st de la 
humil i ta t d'Atiuilar i que es compÍctaiiit;ni inadequat i 
desprt^porcionar a la idea directriu. -Ens atrevim a i^ lir 
- c o n c r e t a - LJIIC h a u r i a e s c a i ^ u t iiiés a la s e n z i ü e s a 
d'Ayuilar una lapidaria inscripció, aiiih evocadora lle^enda 
que récordes la casa o taller on passa els seus dies, que no 
pas el sen niunument auib totes les pretensions i tlciectes 
inherents- . 
La crítica puja de to; - A c í destiraciadameni no ha pas 
rei;it el seny en la conceiX'ii» ilel [noiiumeni a A)4uilar, 
sint't la moL¡a passat^era i frivola, i és llasriiniis (.¡ue en una 
obra que per la se\'a Hnaliraf ha de i.|ueilar seniprc niés, 
no s'ba^ii tin^ut en couipte la fradicii'i ijarbell i dipüsit 
albora del ho i inillor deis estiis i i.]ue és iinpossiblc ter 
i.]ue no pesi dins les correnties noves. Qo que s'ha íet ací, 
a la manera parisenca de tira u exposicié), no durará pas 
mol t de t e m p s , i m e n y s en passará e n c a r a q u e lará 
enjíúnia ais mateixos priijectistes>'. Masó es plany lainbé 
i.|ue una obra te ta a m b ma le r i a l s nob les tos Llirij^ii-la 
ú n i c a m e n t p e t l ' en t usiasi i ie en^ ' rescai . lor d ' u n s 
autndidactes i t|Lie - u n s at'icionats alcessin en Uoc del 
comú, i auib sulivcncii'i munieipa!, un uionuuienr sense 
la mes lleu intervenció deis protessionals a i|vii es tieuria 
encarreyar almenys el de<,'Lit control»'. 
Masó, evidentment, no havia estat cridat i se'n dolia, 
Pot.ser per aixti ho trt>bava t o t m a l a m e n t . « O e i e m 
-cscrivia enca ra - que els blocs ile pedra es devien tractar 
c o m a masses i no c o m a l u l l e s , i L]ue en l o t s els 
uionuments é.s de hon fíu.st utilitzar únicament les lletres 
lapidarles clássiques i no escamir-les amb lletres própies de 
coses menys serioses. L'estátua és seyurament la menys 
representativa de l'obra d'A^uilar, interprctaiia com una 
bitUa desproporcionada i inclús mut i l ada - . Tampoc no 
c o n s i d e r a v a a d e q u a t T e m p l a ^ a m e n t q u e " e n c a r a 
compromet mes los mesures del monument , Ljiie per lo que 
representa és massa «ros i allí plantat es veu esquit"it..(S). 
C o m p t a t i d e b a t u t , Rafael Masó , que en aque l l s 
muments era rejjidor de l'ajuntament, es mostrava distant i 
susceptible i, cnm apuntava Enric Marques (9) en el text 
de reprobació s'hi autoretratá com a paternalista classista, 
acostumat -per la propia activi tat- a subordinar. 
Fidel Aniiilíir havia dihiiixcii aixi el Jardi de ia Dcvcsa 
on es va al(;ar el monumL'iU a ki scva memoria. 
Cloenda 
Set;ons reporta Caries Rahola (10). la societat Aiiiics 
de les Arts va ser consiiuiída per tal d'ajuntar els artistes i 
ai-lmiradors de l ' a i t , di \ 'ul i iar les ob re s be l les de les 
comarL|ues j^ironines I aliñar el sentit artístic del poblé. La 
vitia real de l ' en t i t a t , pero , fou molt curra i no es va 
corre.spontlre aud^ l'auíbicii'i deis seus creadors. NiniJÚ, 
tanuiateix, no podrá discutir-los l 'empenta i la ¡Musió que 
demostraren. Entre altres realitzacions, clls recuperaren 
Eii.lel Ayuilar i el cnMocaren com una lila de memoria en 
el marc incntn]iarable de la noslra l \ ' \ 'esa. 
Josfp Cliini O'- histiiiiiiJnr 
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